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Perkembangan perbankan syariah tidak hanya ditentukan dari keberhasilan 
dalam mengelola keuangan semata, tetapi juga ditentukan dari keberhasilan 
pemimpin dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. 
Pemimpin sangat diperlukan untuk dapat menggerakan bawahannya agar dapat 
bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun hal 
yang dapat menggerakan kinerja karyawan yaitu melalui motivasi kerja.  
Penelitian ini dilakukan pada BMT Dana Mentari Purwokerto. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen kepemimpinan dalam 
memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan perusahaan. Berdasarkan 
tujuannya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh 
dengan metode observasi ,wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk meningkatkan kinerja 
karyawan pimpinan memberikan motivasi dengan berbagai macam bentuk antara 
lain: pemberian gaji, pemberian tunjangan hari raya, pemberian bonus akhir tahun, 
menyediakan fasilitas kesehatan mengadakan pelatihan, seminar, dan adanya 
jenjang karier. Dampak motivasi kerja yang diberikan pimpinan BMT Dana 
Mentari Purwokerto yaitu meningkatnya kinerja karyawan, karyawan dapat 
bertanggung jawab dan memiliki semangat kerja yang tinggi. 
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The development of Islamic banking is not only determined by the success 
in managing finances alone, but also by the success of the leader in managing the 
human resources owned by the company. Leaders are needed to be able to move 
their subordinates so that they can work together in carrying out their duties 
effectively and efficiently. As for things that can drive employee performance, 
namely through work motivation. 
This research was conducted at BMT Dana Mentari Purwokerto. The 
purpose of this study was to determine leadership management in motivating and 
improving the performance of company employees. Based on the objectives of 
this research, it is a descriptive qualitative research. Data obtained by the method 
of observation, interviews and documentation. 
The results of this research indicate that to improve the performance of 
employees the leadership provides motivation in various forms, including: giving 
salaries, giving holiday allowances, giving year-end bonuses, providing health 
facilities, holding training, seminars, and having career paths. The impact of work 
motivation given by the leadership of BMT Dana Mentari Purwokerto is an 
increase in employee performance, employees can be responsible and have high 
morale. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berhasil atau tidaknya suatu usaha perusahaan dalam mencapai tujuan 
yang telah ditentukan sebagian besar akan ditentukan oleh kemampuan 
pemimpin. Pemimpin yang memegang peranan penting dalam rangka 
menggerakan orang-orang atau bawahannya. Setiap organisasi pasti memiliki 
dan memerlukan seorang pimpinan tertinggi (pimpinan puncak) atau manajer 
tertinggi (top manager) yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan 
(leadership) dan/atau manajemen (management) bagi keseluruhan organisasi 
sebagai satu kesatuan (Nawawi, 2003). Kepemimpinan diumpamakan sebagai 
kepala sebuah badan dalam suatu organisasi yang apabila tidak berlangsung 
dengan baik akan berpengaruh terhadap kerja seluruh badan organisasi itu 
sendiri. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting 
dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi (Bernhard Tewal, 2017, p. 199). 
Kepemimpinan merupakan seseorang yang memiliki peran, tanggung 
jawab atau wewenang dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk 
mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan 
merupakan kekuatan yang sangat penting dibalik kekuasaan sebagai organisasi 
dan bahwa untuk menciptakan organisasi yang efektif maka ruang lingkup 
kerja mengenai apa yang bisa mereka capai, kemudian memobilisasi 
organisasi itu untuk berubah kearah visi baru tersebut (Werren Bennis & Burt 
Nanus, 2006) dalam (Daswati, 2012). 
Seorang pemimpin akan berusaha mempengaruhi anggota agar 
melakukan tugas sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan oleh 
organisasi. Untuk itu seorang pemimpin diharapkan dapat menciptakan dan 
menunjang suasana dan budaya kerja yang kondusif sehingga memberikan 
pengaruh positif bagi anggotanya seperti memberikan pujian dan penghargaan, 





hal tertentu, ataupun membantu anggota jika di butuhkan (Bernhard Tewal, 
2017).  
Seorang pemimpin juga seharusnya mengetahui konsep tentang 
motivasi dan bisa menerapkan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, 
hal ini dikarenakan pertimbangan banyaknya dan beragamnya kepentingan 
orang atau pegawai yang ada dalam organisasi tersebut. Menurut Prof. 
Drucker, dalam (Panji Anoraga, 1998) motivasi berperan sebagai pendorong 
keamanan dan keinginan seseorang. Dari sinilah motivasi dasar yang mereka 
usahakan sendiri untuk menggabungkan dirinya dengan organisasi untuk 
berperan lebih baik. 
Menurut Siagan (1997) menyatakan bahwa motivasi adalah daya 
pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela 
mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan tenaga dan 
waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertanggung 
jawab dan menunaikan kewajiaban dalam rangka pencapaian tujuan dan 
berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Arifin, 2010). 
Terrence Deal dan Alan Kennedy (1950) mengatakan bahwa untuk 
menciptakan perusahaan yang memiliki kinerja tinggi perlu dibangun budaya 
yang kuat dan terpadu dalam berbagai cara agar tercipta hasil yang luar biasa. 
Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan individu 
yang didalamnya memiliki kinerja yang baik (Wibisono, 2011). Kinerja adalah 
hasil seseorang secara keseluruhan sea periode tertentu didalam melaksanakan 
tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah 
ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Masram, 2015, p. 
116).  
Dari uraian faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam sebuah perusahaan. Di 
dalam perusahaan seorang manajer yang nantinya akan melaksanakan tugas 
kepemimpinan. Manajer ditunjuk dan memiliki kekuasaan legitimasi untuk 
memberi penghargaan maupun memberi hukuman pada bawahannya/ 





formal bukan karena faktor individual. Karena otoritas formal itulah maka 
manajer memiliki wewenang yang merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki 
seseorang karena kedudukanya dalam organisasi (Mulyadi, 2003) 
BMT Dana Mentari Purwokerto merupakan BMT tertua yang sudah 
beroperasi selama 26 tahun. BMT Dana Mentari berdiri pada tahun 1995, 
terbentuk dari sekumpulan muda muhammadiyah yang bekerjasama dengan 
YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Peran dari BMT sendiri 
yaitu untuk melayani kebutuhan kelompok masyarakat yang tidak terfasilitasi 
oleh operasional bank syariah. BMT Dana Mentari tidak sendirian melainkan 
banyak pesaing yang juga memiliki fungsi yang sama. Peran seorang 
pemimpin dan karyawan disini sangatlah penting. Dimana seorang pemimpin 
dan karyawan harus bisa bersinergi guna menyatukan visi dan misi untuk 
tercapainya tujuan perusahaan (BMT DMP online). 
Berdasarkan fakta di BMT Dana Mentari Purwokerto pemimpin 
memiliki pengaruh yang sangat penting dalam keefektivitasan dan 
produktifitas karyawan, kepemimpinan di BMT Dana Mentari Purwokerto 
mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan diantara manajer dan 
karyawan sehingga ketika pemimpin memberikan motivasi, karyawan mampu 
menerima dan menjalankan motivasi yang diberikan dengan semaksimal 
mungkin.  
Melihat dari kondisi di BMT Dana Mentari Purwokerto bahwa struktur 
organisasi yang ada menunjukan ketidaksesuaian dengan bagan struktur 
organsasi yang telah ditetapkan. Hal ini dilihat dengan adanya kekosongan 
jabatan pada posisi menejer umum sehingga mempengaruhi struktur yang ada. 
Dibuktikan dengan adanya rangkap jabatan menejer accounting sebagai 
menejer umum.  Akan tetapi dilihat dari total asset yang dimiliki BMT Dana 
Mentari Purwokerto pada akhir tahun 2019 sebesar Rp. 61.758.931.233 
dimana asset tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.882.417.154 dari 
tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan semakin baiknya kinerja karyawan 





struktur organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap naik turunnya asset 
perusahaan.  
Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Elvianta, Husni 
Thamrin dan Bahrum Jamil dengan judul penelitian Peran Pemimpin Dalam 
Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan di PT. Mestika Sakti Anugrah 
Semesta Medan menyatakan bahwa peran pemimpin dalam meningkatkan 
motivasi kerja karyawan di PT. Mestika Sakti Anugrah Semesta Medan 
dilakukan dengan memenuhi persyaratan diantaranya, interaksi sosial satu 
sama lain yang saling membantu dan membutuhkan sehingga tercipta 
lingkungan kerja yang nyaman dan tentram. Dalam proses bersosialisasi dan 
berinteraksi, seorang pemimpin mampu memberikan dorongan atau semangat 
motivasi kepada para bawahan guna mencapai kinerja organisasi secara 
optimal dan dapat menimbulkan dorongan yang positif karyawan dalam 
bertindak. Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Rina Hidayati 
dengan judul penelitian Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi dan Beban 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi semakin baik kepemimpinan 
semakin baik juga kinerja karyawan.  
Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai 
manajemen kepemimpinan perusahaan dalam memotivasi dan meningkatkan 
kinerja karyawan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Manajemen 
Kepemimpinan Perusahaan Dalam Memotivasi dan Meningkatkan Kinerja 
Karyawan (Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Purwokerto, Banyumas)”. 
  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 
yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana Manajemen Kepemimpinan BMT Dana Mentari Purwokerto 





2. Bagaimana Analisis Terhadap Pelaksanaan Manajemen Kepemimpinan 
BMT Dana Mentari Purwokerto Dalam Memotivasi dan Meningkatkan 
Kinerja Karyawan Perusahaan? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas maka adapun 
tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui manajemen kepemimpinan BMT Dana Mentari 
Purwokerto dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan 
perusahaan. 
b. Untuk menganalisis pelaksanaan manajemen kepemimpinan BMT 
Dana Mentari Purwokerto dalam memotivasi dan meningkatkan 
kinerja karyawan perusahaan.  
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat Teoritis : 
a. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh 
mana efektifitas manajemen kepemimpinan dalam memotivasi dan 
meningkatkan kinerja karyawan di BMT Dana Mentari Purwokerto, 
Banyumas. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan (referensi) 
para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang. 
Manfaat Praktis : 
a. Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan 
teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima penulis. 
b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang 









D. Kajian Pustaka 
Menurut Pohan dalam Prastowo (2012) kegiatan ini (menyusun kajian 
pustaka) bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-
teori metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah 
didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman 
sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. 
Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, 
peniruan, plagiat, termasuk suplagiat. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti 
mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: 
Dalam Jurnal Dinamika Manajemen (Masurip, 2011) dengan judul 
penelitian Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Kepemimpinan, 
Lingkungan Kerja dan Komitmen bahwa hasil dari penelitian menunjukan 
untuk meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan meningkatkan 
komitmen karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan 
memainkan peran kepemimpinan. 
Dalam Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Suwanto, 
2020) dengan judul penelitian Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Bmt El-Raushan Tangerang 
bahwa hasil dari penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, kemudian motivasi kerja 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Roy Saputra Saragih, 
2018) dengan judul penelitian Kepemimpinan, Kepuasan kerja dan Motivasi 
Terhadap Kinerja Pegawai bahwa hasil dari penelitian menunjukan bahwa 
Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, 
Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, 
kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, 
kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, 
Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, 
Kepemimpinan dan kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 





Dalam Jurnal Ilmiah Megister Manajemen (Indra Marjaya, 2019) 
dengan judul penelitian Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Pelatihan 
Terhadap Kinerja Pegawai bahwa hasil penelitian menunjukan variabel 
kepemimpinan berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja 
karyawan. lain halnya dengan variabel motivasi yang berpengaruh positif 
namun tid ak signifikan terhadap kinerja karyawan. variabel pelatihan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Dalam Jurnal Ilmiah Magister Manajemen (Ahmad Afandi, 2020) 
dengan judul penelitian Pengaruh Kepemimpinan Motivasi dan Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa 
secara parsial kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan.  
Dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (Maramis, 2013) dengan 
judul penelitian Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Dan Motivasi 
Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Cabang Manado bahwa hasil penelitian menunjukan 
kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Manado. 
 
Tabel 1.1 
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 
 
No Nama dan Judul 
Penelitian 
Persamaan Perbedaan 
1 Nunung Ghoniyah dan 

































































































4 Indra Marjaya, Fajar 
Pasaribu dengan judul 
penelitian “Pengaruh 
Kepemimpinan, 































penelitian di BMT 
Dana Mentari 
Purwokerto 
5 Ahmad Afandi, Syaiful 
Bahri dengan judul 
penelitian “Pengaruh 
Kepemimpinan Motivasi 



























penelitian di BMT 
Dana Mentari 
Purwokerto. 
6 Enrico Maramis dengan 
judul penelitian 
“Kepemimpinan, 
Budaya Organisasi, Dan 
Motivasi Pengaruhnya 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Pada PT. 




































Berdasarkan hasil penelitian tentang Manajemen Kepemimpinan Perusahaan 
Dalam Memotivasi dan Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Di 
BMT Dana Mentari Purwokerto, Banyumas) dapat disimpulkan bahwa : 
1. Manajemen kepemimpinan perusahaan BMT Dana Mentari Purwokerto 
dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan yaitu dengan 
menerapkan sistem kepemimpinan yang demokratis, pimpinan 
memberikan motivasi dengan berbagai macam bentuk antara lain: 
pemberian gaji, pemberian tunjangan hari raya, pemberian bonus akhir 
tahun, menyediakan fasilitas kesehatan mengadakan pelatihan, seminar 
dan adanya jenjang karier. Dampak motivasi kerja yang diberikan 
pimpinan BMT Dana Mentari Purwokerto yaitu meningkatnya kinerja 
karyawan, karyawan dapat bertanggung jawab dan memiliki semangat 
kerja yang tinggi. 
2. Pelaksanaan menejemen kepemimpinan perusahaan BMT Dana Mentari 
Purwokerto jika dilihat dari teori fungsi menejemen yaitu Planing, 
organizing, actuating, controlling ( POAC) dinilai sudah sesuai. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara langsung dengan 
pimpinan dan karyawan di BMT Dana Mnetari Purwokerto yang 
menunjukan terlaksananya fungsi menejemen kepemimpinan dengan baik. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, adapun beberapa saran 
yang dapat peneliti berikan, sebagai berikut: 
1. Saran bagi Bank 
a. Berusaha untuk tetap mempertahankan komunikasi yang sudah terjalin 





b. Pemberian motivasi yang bersifat financial hendaknya di pertahankan 
dan bahkan lebih ditingkatkan lagi agar karyawan lebih bersemangat 
lagi dalam melakukan tugas-tugasnya. 
2. Saran bagi peneliti selanjutnya 
Hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi 
yang lebih tentang faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja 
karyawan. Mengingat masih banyak faktor lainnya yang dapat 
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